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Тетрога! Азрес^з о* Рюйоп Сопсер*зрИеге
Опе оГ Йге т о з !  ас!иа1 ЬгапсЬез тос!егп Ьп^шзЬсз 15 1Ье гезеагсЬ ок йсйоп аз 
1Ье йгеазигу оГпаЬопа1 сопзаоизпезз т  Л е ш1егрге1аЬоп ок\угкегз р о т !  оГУ1е\у. 
ТЬе йсЬоп 15 Йге сопсер!зрЬеге аз !Ье ипк оГйсЬоп сопсер!з.
ТЬе агсЬкес!ошсз оГйсЬоп сопсер!зрЬеге 18 1Ье сошр1ех со§пШуе-Й15сиг- 
51Уе 1Ып§. Оиг гезеагсЬ ргоуез !Ьа! агсЬкескпйсз гергезепЬз !Ье тиШзе§теп1:5 
1луо-1еуе1 тос!е1. ТЫз шос!е115 уегу йпрог^ап! 1о Ье зШсЬес! Ьу Ьп§Уосо§пШуе т -  
поуаЬуе те!Ь ойз.
Опе о ! !Ье т о з !  кпрог1:ап1: зе^тепЬз ок з!ий1ей сопсер!зрЬеге 15 1Ье йсЬоп 
сопсер! \уЫсЬ 15 п атей  “Т 1те”. к  15 уегу изеГи1!о гезеагсЬ 1Ье зкисШге Йпз 
сопсер! аз 1Ье ипк \уЫсЬ 15 гергезеп!ей Ьу топ осеп !п с  ктсН оп акзетап Ь с 
йе1й луЫсЬ 15 п атей  “ТЬе ЙеЫ о к 1етрогак1у”. ТЬе 1етрога1ку 15 гезеагсЬей аз 
“йтскопакзетап Ь с са!е§огу !о сопуеу 1Ье еззепсе оГрЬуз1са1 апй рЫ1озорЫса1 
азрес^з оГЬте. ТЬе !етрогак{:у 15 геаЬгей Ьу йкГегеп! 1т§шзЬс \уауз о!"Ь те гер- 
гезеп1аЬоп. “ТЬезе \уауз сошрозе кЬе ипку ок§гашта(:1са1; 1ехка1 апй сотЫ пей 
ипкз. II: теап з !Ьа1!Ье са!е§огу о к 1Ье 1етрогак1у 15 Йге т!е§га1 зуз1:ет оПехка!, 
тогрЬо1о§1са1, зуп!асЬса1 тагкегз” 1.
ТЬе гезеагсЬез о Г агсЬкес!отс'з зресШску ок п о ттай у е  йе1й зиЬсопсер! 
пашей “Типе” 15 Госизей оп !Ье йе!ес!юп оГ !епйепаез оГ сгоззсикига! айар1а1юп 
оГ Ййз сопсер!зрЬеге 1етрога1 зе§теп1\уЫсЬ 15 гергезеп!ей Ьу сусЬс сЬгопетз. ТЬе 
зресШску оГ 1етрога1 зе§теп ! у/аз зШскей т  1:Ье сопсер^зрЬеге оГ 1.5. Тиг§епеу з 
поуе1 пашей “ТЬе Тоггеп!з оГ 5рпп§” ш оп§та1 апй Еп§ЬзЬ Ьгапз1а1:ей уегзюпз. 
АиЛог’з 1луо гезеагсЬ шейюйз \уеге изей, 1Ье со§шЬуе-ЬегшепеиЬс те Л о й  апй 
со§пШуе-сотрагаЬуе тей ю й  оГ сопсер^зрЬеге' з агсЬйес1ошс з1ий1ез.
ТЬе ге1еуапсе оГ сотр1ех гезеагсЬез ок йсЬоп сопсерЬ з агсЬйес1ошс 15 Ьазей оп 
Йге Шезез 1Ьа1: “Т1те” 15 опе оГ Л е т о з !  1т р о г 1ап1: сикига1 сопсер{:5. N. О. Ьоззку 
ра1й айепйоп оп 1Ье Гас11Ьа1: “1Йеаз аге арреагей 1п 1Ье О те < ...> . ТЬе 1Йеаз аге Ле 
гезик оГсгеайуе ас1 оГзиЬз1:апЬа1 т а п . ТЬе сгеаЬуе ас! < ... > 15 Ле еуеп1 \уЫсЬ 15 
сопЬпией оп Ь т е ” 2. к  15 еу1йепйу 1:Ьа1: “по опе та1епа! ро1п1 сап по1 Ье 1п ап- 
ойаег зрасе розШоп \укЬои1 разз1п§ 1Ьгои§Ь а!1 шЬегуак з1ау1п§ 1п к  а11 сопзесийуе
1 ВопЛагко А. V., Ве1аеуа Е. I. ТЬе ТЬеогу о5 Риас1юпа1 Сгашшаг. ТешрогаН^у. МосЫНу. -  Ь.: 
Зоепсе, 1990. ,
2 Ьоззку N. РегсерПЫе, 1п1е11ес1иа1 апс! МузПса! 1п1иШоп. -  М.: ИериЬИцие, 1995
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т о т е п {з ” 1 оГ р Ь у зк а!Ь те  \уЫсЬ 15 геаЬхей т  {Ье {ех{ аз {Ье йсйоп Ь те . ЕхасЙу 
{Ье са{е§огу оГ {етрогак{у 5{гис{игез {Ье йскоп аз {Ье сотшишсайуе-зетапйс ипк.
ТЬеге аге сШГегеп{ со§пШуе т о й е к  о Г йсйоп йше аз {Ье гезик оГЬитап со§ш- 
Ьоп оГ рЬузка! Ь т е  аз {Ье ркепотепоп оГ ех1з{епсе. 1п оиг ор тю п  {Ьезе {етрога1 
со^пШуе т о й е к  аге гергезеп{ей Ьу йкГегеп{ кп§шзйс т о й ек  \уЫсЬ сап Ье скззк 
йей т  Гоиг {урез. ТЬе йгз*: {уре оГ {етрога1 той е1 15 {Ье кпеаг тойе1 \уЫсЬ сап Ье 
зЬискей аз {Ье зт§1е-уес{ог аз {Ье шиЫр1е-уес{ог {Ып§. ТЬе зесопй {уре 15 {Ье поп- 
Ипеаг той ек ТЫз {ешрога1 тойе1 сап Ье аз {Ье зт§1е-уес{ог аз {Ье тиШр1е-уес{ог 
{Ып§. ТЬе {Ыгй {уре 15 {Ье сускс тос1е1 аз {Ье т о з {  апаеп{ {етрога1 той ек  ТЬе 
Гоигйа {уре 15 {Ье тойе1 оГ сЬаойс Ь те .
ТЬе уапе{у оГ со^пШуе {етрога1 т о й е к  к  й е{егттей  Ьу {Ье Гас{ {Ьа{ “{Ье ге- 
зеагсЬ оГ тей ю й з оГ Ь т е  сопсерШакхаЬоп т  {Ье сопзсюизпезз азкз {Ье ЫепЬйса- 
Ьоп оГ йкГегеп{ сЬагас{епз{1сз оГ соггезропсЬп§ сопсер{»2.
ТЬе йсйоп Ь т е  13 гергезеп{ей Ьу кпдшзйс ипПз оГйШегеп{ 1еуе1 оГ сотр1ех1{у. 
Ви{ т  зо т е  \уауз {Ье Ь т е  15 тарИсЫу т  {Ье {ех{ т  соп5е^иепсе оГ {Ье тй е {е гт т а с у  
оГргосезз скрЬуз1са1 Ь т е  гергезеп{айоп Ьу {Ье йскоп ипкз. ТЬа{ к  \уЬу “{ешрога1 
з{гис{иге оГ йскоп зЬоиЫ Ье зШЫей аз {Ье сотр1ех рЬепотепоп \уЫсЬ к  Гогтей 
Ьу та п у  скйегеп{ е1етеп{з о Г йсйоп”3.
Оиг гезеагсЬез йксоуегей {Ьа{ {Ье п о ттай у е  йе1й оГ йсЬоп сопсер{ “Типе” 
15 {Ье ипку скЙ1ЙГегеп{ ипкз, зисЬ аз: \уогй-сотЫпа{юпз, уегЬз апй сЬгопетз. к  15 
еуЫепЙу, йгз{ оГа11, {Ьа{ {Ье шогй-сотЫпайопз Ьауе {Ье зетапйсз {о гергезеп{ {Ье 
йсйоп {кпе; Гог ехатр1е, {Ье {ешрога1 тагкег “апаеп{” сап Ье гергезеп{ей Ьу зо т е  
Й1Йегеп{\уогй-сотЫпа{юпз: т у  ^ гапйтоЬкег'вкох, Ьке %гап^аЬкег’$ заЬег, 1ке апаепЬ 
сИу, Ьке СеШс 5оп% апй е{с. № х{, {Ье уегЬз Шйз{га{е {Ье {етрога1 зреай а{у  т  {Ье 
са{е§опез оГ{епзез апй азрес{з; Гог ехатр1е, ке к и/гШп% 1ке 1ейег, ке каз ыпйеп 
Ые 1еНег апй е{с. РтаИу, сЬгопетз. ТЬе сЬгопет к  “{Ье Ип^шзйс ипк уегЬакгт§ {Ье 
{етрога1 тагкег т  {Ье паггайуе Ггате оГ йсйоп. ТЫз тагкег гергезеп{з {Ье Ь т е  аз 
{Ье сотропеп{ оГ попуегЬа1 с о т т и т с а к о п ”4.
Оиг гезеагсЬез скзсоуегей {Ье Гас{ {Ьа{ а!1 сЬгопетз сап Ье сЦуЫей т { о  Ьуо 
§гоирз зисЬ аз итпис1еаг ипкз апй тиШпис1еа{е опе з. \Уе зШЫей {Ье Гге^иепсу оГ 
луогй-сотЫпакопз, уегЬз апй сЫ опетз 1П {Ье йкГегеп{ йсйоп сопсер{зрЬегез апй
1 Иогепзку Р. А. ТЬе Апа1у515 ск 5раПа1ку <апЬ Т х те>  т  РкПопк//ТЬе ИезеагсЬех о{А г! ТЬеогу. 
-  М.: Ыеа, 2000. ЫКЬ: Ьйр://рЫ1о1о§05.пагос1.ги/Яогеп5ку/Д_5расе.Ь{ш
2 В оИ кеу М.Ы, МакЬоу1коуа О. V. ТЬе Ь ехка! \Аау о {  Т 1те  СопсерШаЬгаЬоп 1П МоЯегп 
Еп§Ь$Ь//Ь$ие5 о { Со^шЬуе Ып^шяПсз. -  2012. -  № 2.
3 ЬеусЬепко М. N. ТЬе Тетрога1-1оса1 АгсЬЛесЛошся о^Р^сЬопз 1П сЬЯегеп! §епге5. -  М., 2003.
4 О^пеуа Е. А., К и ггш тЬ  Уи. А. Туро1о§1гаЬоп апЯ 5(:гис1:игтд о !  Ркйоп Со§п1Нуе 
5сепе//М ос1егп ргоЫ етк ск 5 аеп се  апй ЕЯисайоп. РЫ1о1о§у. -  2012. -  № 6. ЫИЬ: Ьйр:/Ду\у\у. 
5С1епсееЯисайоп.ги/106-7379
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Ьзсоуегей (Ье йас( ьЬаЬ (Ье уегЬз апс! сЬгопетз аге т о ге  Ьэдиепсу (о гергезеп((Ье 
поттаЬуе ЬеЫ ойЬс(юп “Типе”. ТЬе \Уогй-сотЫпа(юпз ууЫсЬ зетапЬсз гергезеп(з 
(Ье (етрога1 Яс(юп азрес( Ьауе 1езз Ьэдиепсу т  (Ье йс(юп сопсер(зрЬегез.
ТЬе со^пШуе-ЬегтепеиЬс апа1уз1з ой сопсер(зрЬег' $ агсЫ(ес(ошсз ой тап у  йс- 
йопз Ьзсоуегей (Ьа( ипКз ой п о ттаЬ у е  йеИ оййсЬоп сопсер( “Типе” ууеге (Ье кег- 
пе1 ипйз апй репрЬега1 опе' 5 т  со§пШуе-й1зсиг51Уе йсЬоп йгате. II: 18 уегу 1трог- 
(ап( (Ьа((Ье (етрога1 ипКз сап Ье тс1и й ей т о(Ьег п о ттаЬ у е  ЙеЫз, Ъи( по( оп!у т  
(Ье поттаЬуе йе!Я ой йсЬоп сопсер( “Т 1те”. Оиг гезеагсЬез ой (етрога1 ЙсЬоп 
сопсер(зрЬег'з агсЫ{ес(ошсз хйепЬйу (Ьа((Ье кете1 сЬгопетз гергезеп! (Ье Ипеаг 
йте, Ъи((Ье репрЬега! сЬгопетз гергезеп! (Ьгее о Лег (урез ой Уте, зисЬ аз сусИс 
йте, попйпеаг Ь те  ап(1 сЬаоЬс Ь те . ТЬе (етрога1 ипйз ойИпеаг Ь т е  сопз(гис( {Не 
р1о( йгате ой тапу йсЬопз. ТЬе (етрога1 ипйз ой сусИс Ь те , йог ехатр1е, гергезеп! 
{Ье (етрога1 Ьпе т  (Ье агсЬйес(отсз ойпоттаЬуе йеЫз ойгеЬ§юиз сопсер(з, зисЬ 
аз “СЬпзЬпаз”, “Еаз(ег”, “ЗЬгоуеЬйе” апс! е(с. ТЬезе (ешрога1 тагкегз ойгеЬ§юиз йс- 
Ьоп сЬзсоигзе гергезеп! (Ье (гасЬ(юпа1 Кизз1ап ууогЫ у1еуу т  тап у  с1азз1са1 Ьоокз. 
ТЬезе (етрога1 тагкегз кеер (Ье йупагтсз ойр1о( Ьу (Ье и зт§  ойгеН^юиз йа(ез.
ТЬе ехатр1е 1. СЬпзЬпаз Еуе раз(ей. ТЬе Ьп§Ь( ууш(ег шдЬ( сате . ТЬе з(агз 
арреагей. ТЬе §геа( то о п  ууеп( ир (Ье зку (о Ь§Ь( ир (Ье ууау (о (Ье к т й  реор1е апй 
а11 (Ье ууогЫ (о саго1 сЬеегйиНу §;1опйуш§ СЬпз!1.
ТЬе ехатрк 2. ЗЬгоуеЬйе раз(. 1п (Ье тй й  зиппзе (Ье Ьеп( пп§ ууаз Ьеагй еуегу- 
ууЬеге т  зИеп! Мозсоуу. 1( ууаз зреакт§ аЬои! (Ье ууаг асгозз а!1 тагке(з2.
ТЬе ехатр1е 3 .1( ууаз (Ье Рго(ес(юп ой (Ье У й § т  Еуе. № х( йау Ыз ипс1е ууйЬ 
Ыт Ьай (о §о йаг (о (Ье $ои(Ь, (о (Ье опе ойргоутаа! (оууп ойРоуо!§1уе3.
А( (Ье зате  Ь т е  (Ье Ы^Ь’й ^ и еп су  ой сЬопетз т  (Ье п о ттаЬ у е  йеЫз ой 
йупапис со^пШуе з(гис(иге 15 1ЙепЬйей (оо. Рог ехатрк , йипп§ (Ье гезеагсЬез ой 
поттаЬуе йе1й ой со^пШуе зспр! патей  “зиссезз” ууЫсЬ ууаз гергезеп(ей т  (Ье 
готап ой §геа( Киззгап с1азз1са1 уугйег Р. Ооз(оуеуз1а, (ууо Ь(1ез ой зспр! (егтта1$ 
ууеге ИепЬйей аз сЬгопетз. ТЬезе сЬгопетз аге (Ье кегпе1 ипйз ой (Ьезе (егтта1з 
зисЬ аз (Ье (егттакоп е патей  “(Ье йгз( уеагз ой з(ийеп( Ь т е ”, (Ье (егтта1-(Ьгее 
патей “1аз( уеагз ой з(ийеп( Ь т е ”4.
То зи т  ир, (Ье геу1е\у ой йКйегеп( (урез ой сЬгопетз ууЫсЬ аге гергезеп(ей т  
йййегеп( потхпаЬуе йе1йз йгзсоуегей (Ье йас( (Ьа( Ы§Ь йге^иепсу ойсЬгопетз 18 (Ье 
Ьазе ой сопсер(зрЬеге йупат1сз
1 Со§о1 N. V. ТЬе Ье(оге СЬпзГтаз. -  М., 2010.
2 ТоЬюуА. N. Ре1ег(:Ье Сгеа!. -  М.: РхсГюп, 1981.
3 Ра5(егпак В. Ь. ЭосГог 2Ыуадо. -  М.: Кшгпауа Ра1а1а, 1989.
4 О^пеуа Е. А. РокпгаНоп о(Со§;пк1Уе 5(гис1:иге5 оГРкНоп а! 1Ье Тгап51а(;1оп//155иек о(Ас1иа1 
ТЪеогу апс! Ргас11се оГ(хапзЬйоп. -  Ве1§огос!, 2012.
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Ье(' з йезспЪе (Ье зреайсйу ойопе с1азз1са1 йсЬоп у/ЫсЬ сопсер(зрЬеге Ьаз Ы§Ь 
1еуе1 ой йупагтсз. ТЬе ЬЬе ой (Ыз поуе1 “ТЬе Тоггеп(з ой 5рпп§” у/пйеп Ьу I. Тиг- 
§епеу 15 ишпис1еаг сЬгопет.
Со§пШуе-ЬегтепеиЬс апа1уз1з ой (Ыз сопсер(зрЬеге ЫепЬйей йййегеп( (урез 
ой(етрога1 тагкегз зисЬ аз сЬгопетз, у/огй-сотЫпаЬопз апй уегЬз. \Ае ЫепЬйей 
аЬои( 130 сЬгопетз, аЬои( у/огй-сотЫпаЬопз апй аЬои( 7 (Ьоизапй ойуегЬз. ТЬе 
(етрога1 зресйу апй йэдиепсу ой (Ьезе ипйз 18 (Ье Ьазе ой сотр1ех со§ЫЬуе (етро- 
га1 (ех(иа1 та(г1х аз (Ье 1аг§е Ье1й луЫсЬ Ьаз §геа( т(егргеЬуе ро(епЬа1.
ТЬе гезийз ой со§ЫЬуе-ЬегтепеиЬс апа1уз1з ой опе зе§теп( ойпоттаЬуе йе1й 
ой сопсер( “Типе” (Ье зе§теп( ой сусИс сЬгопетз, ЫепЬйей зо т е  §геа( зреайса1 
йас(з аЬои( (Ье агсЬйес(отсз ой (Ье поуе1 “ТЬе Тоггеп(з ой 5рпп§”.
Рйз( ойа11, у/е сЬзсоуегей йоиг ишпискаг сусИс сЬгопетз аз (Ье сотропеп(з ой(ет- 
рога1 сеп(игу ахзз, зисЬ аз "т  1840 И х\>ав поЬ а 1оЬ о/гайх^аув ... ", “т  1840 ЬкеаЬге т  Из- 
Ьайепек ... " 5тсеЬкеЪе$тпт%о/1840", “ЬЫв аййгевв соппесЬв х^ Ик Ьке йаЬе 1863"1.
ТЬе зесопй йас( 15 (\уо-пис1еаг сЬгопет “т  $иттег, 1840” 15 (Ье ипйу ой (у/о кегпе!. 
ТЬе к ете !-113 (Ье (етрога1 р о т ( “1840" апй (Ье кегпе1-215 (Ье сусИс сЬгопет “виттег".
ТЬе (Ыгй йас( 15 (Ье Ы§Ь б и ц еп су  ой (етрога1 тагкег “зип” у/ЫсЬ т  у/огй- 
сотЫ паЬопз ууйЬ о(Ьег (етрога1 тагкегз гергезеп(з (Ье Ь те . Рог ехатр!е, Ьке гер- 
гевепЬв о/Ьке еиепт%: вкеы гау о/Ьке вип, т й й  вкте о/ еиепт^ вип еЬс; 2) Ьке гергевепЬв 
о /в и т т е г: в и т т е г  вип, Ьщ кЬвип йау о /в и т т е г еЬс2..
ТЬе йоиг(Ь йас( 13 (Ье 1о\у йге^иепсу ой(етрога1 тагкегз луЫсЬ гергезеп! (Ье “зеа- 
зопз” аз (Ье зе§теп( ойсусИс йсЬоп Ь те. Рог ехатр!е, (Ье у/огй “лут(ег” 15ЫепЬйей 
оп1у (ууо Ь т е з  т  (Ье сопсер(зрЬеге ой (Ье поуе1 “ТЬе Тоггеп(з ой 5рпп§”, Ьи( (Ье 
у/огй “зрпп§” 15ЫепЬйей оп1у (Ьгее Ь те .
1( 15 гетагкаЫе (Ьа( (Ье сЬгопет “з и т т е г ” 15ЫепЬйей оп1у (у/о Ь тез, Ъи( (Ье 
у/огй-сотЫпаЬопз луйЬ й аге изей йоиг(Ь Ь тез: в и т т е г  мШНхитй, в и т т е г  хиеаЬкег, 
в и т т е г  т о гт п % , в и т т е г  вип. ТЬезе у/огй-сотЫпаЬопз т(епз1йей (Ье й^и епсу ой 
(Ыз (етрога1 тагкег т  (Ье гезеагсЫп§ йсЬоп сопсер(зрЬеге. ТЬе у/огй “аи(итп” 15 
изей оп1у опе Ь те . 1( 15 (ууо-кегпа1 тагкегз “аиЬитп пгфЬ".
ТЬе йпа1 йас( 15 (Ье Ы§Ь й ^и еп су  ой сЬгопетз ууЫсЬ гергезеп! (Ье “йау апй 
т ф Ь ” аз (Ье сотропеп! ой сусИс Ь те . ТЬезе сЬгопетз аге: еуешп§, ш§Ь(, т о г п т §
1п (Ье сопсер(зрЬеге ой (Ье поуе1 “ТЬе Тоггеп(з ой 5рпп§” у/е ЫепЬйей 
13 сЬгопетз Ьаут§ (Ье у / о г й  “еуепт§” аз (Ье кегпе1 зисЬ аз: йо((ей (етрога1 ипйз, 
рго1оп§ сЬгопетз, Ь те-И тй  и т (з  апй т(е§гаЬп§ ипйз. Рог ехатр1е, (а) йоНей 
(етрога1 ипйз: аЬ 11 о’с1оск гп Ьке еиетп^, воте тти Ье в  равЬ 5 о'с1оск т  Ьке еиетщ , 
аЬ 7 о'с1оск т  Ьке еиепт%; (Ь) рго!оп§ сЬгопетз: аИ еиепт§ ке раввей т  сотрапу о/
1 Тиг§епеу 1.5. ТЬе ТоггепГз о (5рп п §”. -  М.: Мозкуа, 2009.
2 гыа.
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ркавапЬ 1а<кгев, гуе аге %от§ Ьо гуакк агоипск Ьке виЬигЬв о/ЬУапк/игЬ, ЬЫв гуогк гв/ог а11 
1оп$ скау т  Ьке 1оп§ еиетпу, евреааНу аЬ Ьке 1авЬ тотепЬв, ЫП еоетпу; (с) {кпе-ктк 
ипкз: Ьке еоептураввеск, Ье/оге Ьке Ыте о/еуепту со$ее Ьгеак;  (й) тЬеугаЬт^ итЬв: Ьгу 
Ьо соте Ьо вее ив ЬЫв еуетпф.
ТЬе со^пШуе-Ьегтепеийс апа1уз1з о ксопсер!зрЬеге о Г{Ье поуе1 “ТЬе Тоггеп{з 
о! 8рпп§” ЫепЬйей 13 сЬгопешз \укЬ {Ье \уогй “т § Ы ” аз {Ье кегпе1 оГ к. Рог ех- 
ашр1е: (а) йокей {ешрога1 ипкз: воте ттиЬе в  равЬ опе о ' с1оск т  Ьке т о г п т $  ке сате 
Ьаск Шв вЬиску;  аЬ ЬкаЬ т ф Ь  опе т а п  гуав во карру т  Ргапк/игЬ; Ьке тгск-тфЬ раввеск 
тапу Ыте ауо ЪиЬ Ьке 1атр т  Ьке 5 а т п  'в вЬиску гуав в к т т у ;  (Ь) рго1оп§ скгопетв: Ьке 
Ьоу гуав тсопоетепап^ аИргесеске тф Ь , Ькеу вЬауеск/ог а 1опу т ф Ь  гуМкоиЬ апу скгор о/ 
гуаЬег, (с) {кпе-Нткипкз: аЬ1авЬЬке тф ьЬесате, (й) кке§га{т§ипкз: аиЬитп 1ап§шск 
тф Ь ; кег еуев гуеге скеер апск скагк ав Ьке т ф Ь ; гуагт еЪесЬпсак вЬиптп% тф Ь, I  гуоке ир 
аЬ тф Ь, Ьке т ф Ь  гуЫПгутск2.
ТЬе со^тЬуе-Ьегтепеийс апа1уз1з оГ {Ье гезеагсЫп§ сопсер{зрЬеге Ыепййей 
20 сЬгопешз \укЬ {Ье луогй “т о г т п § ”, зисЬ аз: (а) скоЬЬеск Ьетрога! итЬв: аЫО о’сЬоск т  
Ьке т о гт п $ , ке каск 1е]Ь ив аЬ 6 о’с1оск т  Ьке т о г т п а Ь  7 о’сЬоск т  Ьке т о гт п у ;  (Ь) рго- 
1оп§ сЬгопешз; втсе еаг1у т о г п т у , ке гуав геаскт% втсе т о г п т § ; (с) {кпе-Итк ипкз: 
ЫН 10 о’с1оск т  Ьке т о г п т $ , ке в1ерЬ оп1у т  Ьке 1аЬе т о г п т у  апй е!с.; (й) т !е§ га{т§  
ипкз: Ьке т о т т у  гуав вйепЬ, гуагт апск§геу; Ьке т о гт п %  гуав Ъпф Ь  апй е!с3.
То зи т  ир, Гоиг йкГегеп! {урез ок сЬгопешз зисЬ аз йокей {етрога1 иш{з, рго- 
1оп§ сЬгопешз, й т е -к т к  иш1з апй кке§га{т§ ипПз Гогтей {Ье с1аззШса{юп оГ сусЬс 
сЬгопешз \уЫсЬ 18 аийюг’з р о т !  ойу1е\у {о {Ье {урез оГ сЬгопешз. ТЫз скззШсаЬоп 
о!сЬгопешз 15 {Ье Ьазе оГсусИс {ешрога1 тагкегз зуз{ет оГагсЬкесйэшсз о Гйсйоп 
сопсер{зрЬеге.
То зи т  ир, оиг сотр1ех апа1уз1з ок {Ье з{гис{иге оГ п о ттай у е  йе1й оГ йсйоп 
сопсер! “Типе” Ьаз зо §геа! ткгргей уе рокпйак ТЫз тпоуайуе \уау оЕ йсйоп 
сопсер{зрЬеге гезеагсЬез §1Уе {Ье {гие йа!а аЬои{ {Ье зр еай а !у  оГ агсЬкесйэЫсз 
оГ {етрога! !ех!иа1 т а !п х . ТЫз те{Ь ой  ок гезеагсЬез сйзсоуегз {Ье {епйепсхез ок 
сгоззси1{ига1 айар{айоп ок {Ье поуе1 сопсер{зрЬеге п атей  “ТЬе Тоггеп{з о Г5рпп§” 
й о т  Кизз1ап 1ап§иа§е т !о  Еп§ЬзЬ 1ап§иа§е.
\Уе ргоуей {Ьа{ аиЫог'з скззШсайоп оГ сускс сЬгопешз \уаз {Ье Ъазк {Ып§ а{ 
{Ье йезспрйоп о Г сусЬс {етрога1 {ех{иа1 тагкегз \уЫсЬ \уеге гергезеп{ей {Ье йкГегеп! 
со^пкауе то й е! окйсйоп й те . ТЫз аиЫог'з скзз^йсаЬоп 15 {Ье Ьазе {о геакге {Ье 
пе\у 1еуе1 оГ гезеагсЬез оГ Ьп^шзЬс з{гис{игез луЫсЬ гергезеп! {Ье {етрога1 азрес! 
о^йсйоп сопсер! зрЬеге.
1 Тшуепеу 1.5. ТЬе Тоггеп1х о!5рг1п§”. -  М.: Мозкуа, 2009.
2 1Ый.
3 1ыа.
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